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Un moto di gioia
	
	 Wolfgang A. Mozart
Julie Murillo, soprano
Klarita Kukumi, piano
II mio bel foco
	
	 Benedetto Marcello
Lauren Winston, soprano
Peter Johnson, piano
Sento nel core
	
	 Alessandro Scarlatti
Ashley Celeste Jacobson, soprano
Klarita Kukumi, piano
0 del mio dolce ardor 	 Christof W. von Gluck
Elizabeth Tran, soprano
Julia Ageyeva, piano
Hai gia vinta la causa...Vedro mentr'io sospiro Wolfgang A. Mozart
(Le Nozze di Figaro)
Robbie Hutson, baritone
Christine Riley, piano
Les Roses d'Ispahan
	 Gabriel Faure
Fleurs jetties
Kristin Jensen, soprano
Robert Mills, piano
from Le Bestiare
	 Louis Durey
Le Chat
L'Elephant
La Meduse
L'Ecrevisse
Marcia Hanson, mezzo-soprano
Christi Leman, piano
El majo discreto
	 Enrique Granados
Jennifer Hintze, soprano
Qing Jiang, piano
Piangero, la sortc mia (Giulio Cesare)
Nicolle Alexandre, soprano
Dian Baker, piano
Una voce poco fa (II Barbiere)
Amanda Kuchinski, soprano
Christi Leman, piano
**There will be a 10-minute intermission**
Nymphs and Shepherds
Erin Ryan, soprano
Julia Ageyeva, piano
The Robin and the Thorn
Brianna Kramer, mezzo-soprano
Eunkyoung Chae, piano
Richard Rogers favorites
Something Wonderful (The King and I)
Ashley Celeste Jacobson, soprano
Klarita Kukumi, piano
What's the use of wondr'in (Carousel)
Erin Ryan, soprano
Julie Agelyeva, piano
You'll never walk alone (Carousel)
Julie Murillo, soprano
Klarita Kukumi, piano
The Singer
Elizabeth Tran, soprano
piano
The Year's at the Spring
Lauren Winston, soprano
Peter Johnson, piano
Georg F. Handel
Giacomo Rossini
Amy Beach
Henry Purcell
John Jacob Niles
Richard Rogers
Sleep, Now	 Samuel Barber
Rain has fallen
Devon Earls Buidoso, soprano
Eunkyoung Chae, piano
When the Air sings of Summer (The Old Maid and the Thief)
Gian Carlo Menotti
Robbie Hutson, baritone
Christine Riley, piano
It's never that easy/ I've been there before (Closer than ever)
David Shire
Jennifer Hintze, soprano
Amanda Kuchinski, soprano
Christi Leman, piano
How are things in Glocca Morra? (Finian's Rainbow)
Brianna Kramer, mezzo-soprano
Eunkyoung Chae, piano
Where the Music Conies From
Nicolle Alexandre, soprano
Dian Baker, piano
* * * * * * * * * * * * * * *
Burton Lane
Lee Hoiby
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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Paul W. Estes
Performance Events Staff
Mark Adamcin, Markin Alzamora, Rebecca Bell,
Sean Campbell, Eric Gewirtz, Erik Hasselquist,
Rebecca Jolly, Elany Mejia, Michael Sample
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